










の間，本学は平成 20 年度に従来の 8 学部・




























さらには平成 22 年 3月半ばよりマイクロソフト社
製品の包括ライセンス契約がスタ トーし，本学に




して進められており，いずれも平成 22 年 4月よ
り供用が開始されます． 
　第Ⅱ期中期目標・中期計画に合わせ，次期キャ
ンパスインテリジェント化計画もスター トします．本
学の情報改革の実現にあたり，総合メディア基
盤センターの責任はさらに重くなります．本学の
ICT 基盤の整備・運用はもちろん，ICTを活
用した教育改善の実現，本学の情報資産の利
活用の促進，安全・安心キャンパスの構築など，
「より上位レベルの情報基盤整備」に向けて，
当センターがさらなる質的変化を遂げられること
を強く期待します． 
